









У артыкуле аналізуецца праяўленне агульнамоўных семантычных працэсаў у тэрміналогіі. У 
прыватнасці, на прыкладзе тэрмінаў фізічнай геаграфіі разглядаюцца такія з’явы, як сінанімія і 
дублетнасць, умовы іх узнікнення і функцыянавання.  
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In the article the author analyzes the manifestation of general language semantic processes in terminology. In 
particular, such phenomena as synonymy and doublet, the conditions of their emergence and functioning are 
examined in the example terms of physical geography. 
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Адной з самых выразных формаў праяўлення сiстэмных адносiн у лексiцы з’ўляецца 
сiнанiмiя – здольнасць розных па гучанню слоў абазначаць адну i тую ж рэалiю, адно i тое ж 
паняцце. Нягледзячы на тое, што праблеме сiнанiмii ў айчынным мовазнаўстве прысвечана 
шматлiкая лiтаратура, пакуль яшчэ не выпрацаваны адзiныя прынцыпы характарыстыкi 
сiнонiмаў, не ўстаноўлены крытэрыi iх ацэнкi. 
Сiнонiмамi называюць словы: 1) тоесныя па значэннi; 2) блiзкiя па значэннi; 3) тоесныя 
або блiзкiя па значэннi; 4) здольныя абазначаць адзiн прадмет або адно i тое ж паняцце. 
Прыкметамi сiнонiмаў лiчацца таксама ўзаемазамяняльнасць слоў у пэўных кантэкстах, 
аднолькавая спалучальнасць i iнш. Кожны з гэтых поглядаў адлюстроўвае, на думку 
Л.А. Новiкава, адзiн з аспектаў лексiчнага значэння слова: сiгнiфiкатыўны, структурны, 
прагматычны, дэнататыўны [11, с. 223]. 
А.П. Яўгеньева лiчыць сiнонiмамi словы, што «абазначаюць адно i тое ж паняцце тоеснымi 
цi блiзкiмi па значэннi лексемамi, пэўным чынам суадносяцца ў дадзены час у мове i служаць 
дэталiзацыi i адрозненню тонкiх сэнсавых адценняў паняцця» [4, с. 4–5], а М.Ф. Палеўская – 
«словы або фразеалагiчныя звароты, якiя пры розным гучаннi называюць адну i тую ж з’яву 
аб’ектыўнай рэчаiснасцi i адрознiваюцца адценнямi асноўнага, агульнага для кожнага з iх 
значэння, або аднесенасцю да розных моўных стыляў, або тым i другiм адначасова, 
здольнасцю да словатворчасцi, утварэння форм суб’ектыўнай ацэнкi» [12, с. 33–34]. 
Акрамя знешнiх прычын, што абумоўлiваюць iснаванне ў мове сiнонiмаў, маецца i 
магутны ўнутраны стымул, сутнасць якога заключаецца ў асiметрычным дуалiзме моўнага 
знака: форма слова iмкнецца змясцiць у сабе як мага больш зместу, што вядзе да наяўнасцi 
полiсемii i аманiмii, а змест, наадварот, мае тэндэнцыю мець як мага большую колькасць 
розных формаў, што вядзе да наяўнасцi ў мове сiнонiмаў. На аснове гэтай дыхатамiчнай 
тэндэнцыi можна зрабiць вывад: чым больш у данай мове неадназначных слоў, тым больш у ёй 
i сiнонiмаў. Асiметрычныя суадносiны плана зместу i плана выражэння на адной восi 
сiстэмнай арганiзацыi мовы прыводзяць да сiметрычнага развiцця супрацьлеглых па сваёй 
сутнасцi лексiчных з’яў (полiсемii i сiнанiмii) на другой яго восi [5, с. 87]. 
Iдэальныя тэрмiнасiстэмы характарызуюцца ўзаемаадназначнай адпаведнасцю памiж 
тэрмiнам i паняццем, што пазбаўляе тэрмiналогiю магчымасцi развiваць полiнайменнасць, 
аднак у рэальных тэрмiнасiстэмах з’явы полiнайменнасцi i варыянтнасцi, калi для намiнацыi i 
дэфiнiцыi навуковага паняцця iснуе некалькi тэрмiналагiчных адзiнак i iх варыянтаў, не такiя 
рэдкiя [9, с. 25]. Для абазначэння такiх з’яў у навуковай лiтаратуры iснуюць розныя погляды i 
адпаведна розныя найменнi.  
Калi iснаванне сiнонiмаў у агульналiтаратурнай мове – з’ява апраўданая i пажаданая, то 
наяўнасць з’явы сiнанiмii ў тэрмiналогii выклiкае ў большасцi даследчыкаў адмоўныя 
адносiны, разглядаецца як тэрмiналагiчная празмернасць, збыткоўнасць (В.С. Ахманава, 
В.П. Данiленка, Л.Л. Куцiна, Л.А. Капанадзе, Д.С. Лотэ. Э.I. Коршунаў).  
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З’явы сiнанiмii на этапе станаўлення навуковых тэрмiналагiчных сiстэм адзначае 
Л.Л. Куцiна [10, с. 84], а Н.З. Коцелава лiчыць наяўнасць сiнонiмаў функцыянальна 
апраўданай, паколькi «…тэрмiны-сiнонiмы могуць быць выкарыстаны для намiнацыi блiзкiх 
паняццяў, а таксама са стылiстычнай мэтай» [8, с. 122–123]. Т.Р. Кiяк разглядае сiнонiмы ў 
тэрмiналогii як «розныя варыянты семантычнага моўнага знака, якiя належаць да адной i той 
жа лексiка-семантычнай катэгорыi, уключаюць аднолькавы парадыгматычны змест (ён 
звычайна можа быць зафiксаваны ў выглядзе слоўнiкавай дэфiнiцыi), але прадстаўлены 
рознымi асемантычнымi знакамi (сiмваламi) i рознымi ўнутранымi формамi» [6, с. 64]. 
У працах В.П. Данiленка сiнанiмiя ў тэрмiналогii разглядаецца як натуральнае 
праяўленне законаў развiцця лексiкi лiтаратурнай мовы. Даследчыца лiчыць, што «ў 
тэрмiналогii сiнонiмы суадносяцца з адным i тым жа паняццем i аб’ектам, гэтыя адзiнкi не 
характарызуюць розныя яго ўласцiвасцi» [3, с. 73]. Таму iх можна назваць тэрмiналагiчнымi 
дублетамi. Такой думкi прытрымлiваюцца i В.С. Ахманава, Б.М. Галавiн, Р.Ю. Кобрын. 
Некаторыя вучоныя (С.I. Коршунаў, Д.С. Лотэ, Э.А. Натансон) прызнаюць у тэрмiналогii 
адносную i абсалютную сiнанiмiю. Тэрмiналогiям уласцiва абсалютная сiнанiмiя, што дае 
падставы называць гэту з’яву тэрмiналагiчнай дублетнасцю. 
Да праблемы дублетнасцi лiнгвiсты падыходзяць па-рознаму. Iснуе думка, што тэрмiналагiчныя 
дублеты – гэта «словы або словазлучэннi, якiя аб’яднаны памiж сабой тэрмiналагiчнай 
суаднесенасцю з адным i тым жа навуковым паняццем i аб’ектам рэчаiснасцi» [2, с. 54]. 
А.В. Косаў дублетамi называе два (або больш) тэрмiны-словы або словазлучэннi, якiя 
выражаюць адно i тое ж паняцце, але адрознiваюцца па форме. Ён выдзяляе некалькi спосабаў 
утварэння дублетаў-сiнонiмаў у тэрмiналогii: 1) з’яўленне сiнонiмаў у вынiку паралельнага 
ўжывання айчынных i запазычаных тэрмiнаў; 2) утварэнне сiнонiмаў як вынiк скарачэння 
састаўнога тэрмiна; 3) узнiкненне сiнонiмаў у вынiку ўжывання розных словаўтваральных 
афiксаў i змянення марфолага-сiнтаксiчных адносiн памiж кампанентамi састаўнога тэрмiна; 4) 
з’яўленне сiнонiмаў у вынiку паралельнага выкарыстання поўных тэрмiнаў i абрэвiятур [7, с. 20].  
I.М. Бажына, разглядаючы сiнанiмiчныя пары тэрмiнаў, вызначае групы iдэаграфiчных i 
стылiстычных сiнонiмаў. На думку даследчыцы, у якасцi апошнiх могуць выступаць 
абсалютныя i iдэаграфiчныя сiнонiмы [1, с. 52]. 
В.П. Красней пры класiфiкацыi тэрмiнаў-сiнонiмаў выяўляе iдэаграфiчныя (адносiны 
памiж тэрмiнаадзiнкамi характарызуюцца сэнсавымi адценнямi iх паняцiйнага зместу) i 
дублетныя (адценнi ў паняцiйным змесце адсутнiчаюць) сiнонiмы. «Iншыя вiды адносiн у 
межах тэрмiналогii, – адзначае вучоны, – не праяўляюцца, паколькi стылiстычныя адценнi для 
тэрмiнаў нерэвалентныя, а iх спалучальныя магчымасцi аднолькавыя» [9, с. 26]. На аснове 
наяўнасцi цi адсутнасцi адрозненняў у паняцiйным змесце суадносныя з адным i тым жа 
паняццем тэрмiны могуць класiфiкавацца як сiнонiмы або дублеты.  
Адмаўляючы з’яву сiнанiмii ў тэрмiналогii, паколькi тэрмiналагiчная сiстэма ўваходзiць у 
натуральную мову як прыватная i адасобленая сiстэма моўных знакаў, А.М. Талiкiна прызнае 
iснаванне дублетаў (розных назваў аднаго i таго ж паняцця), з’яўленне якiх абумоўлена 
асаблiвасцямi станаўлення галiны ведаў, незавершанасцю адбору знака, неўпарадкаванасцю 
зместу тэрмiнасiстэмы [13, с. 61].  
Як бачым, тэрмiназнаўства пакуль не выпрацавала агульных поглядаў на адзiнкi, 
суадносныя з адным i тым жа паняццем. У нашай працы мы прытрымлiваемся класiфiкацыi, 
згодна з якой вылучаюцца тэрмiны-сiнонiмы і тэрмiны-дублеты. 
Да тэрмiнаў-сiнонiмаў мы адносiм найменнi, якiя адрознiваюцца памiж сабой такiмi 
сэнсавымi адценнямi паняцiйнага зместу, што вынiкаюць з унутранай формы, унутранай 
матывацыi гэтых тэрмiнаў. Абазначаючы адно i тое ж паняцце, яны адрознiваюцца аб’ёмам 
семантыкi, несупадзеннем спалучальнасцi кожнага члена сiнанiмiчнага рада з iншымi словамi. 
Аналiз фактычнага матэрыялу паказаў, што такiя сiнанiмiчныя пары не характэрны для 
тэрмiналогii фізічнай геаграфіі, за выключэннем адзiнкавых прыкладаў: галалёд ’слой 
шчыльнага лёду, якi ўтвараецца на зямной паверхні і наземных прадметах пры выпаданні 
пераахалоджаных кропляў дажджу або імжы на ахалоджаную паверхню’ – галалёдзiца ‘тонкі 
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слой лёду на зямной паверхні, які ўтварыўся пасля адлігі або дажджу ў выніку пахаладання, а 
таксама ў выніку замярзання мокрага снегу, кропель дажджу або імжы ад судакранання з 
моцна пераахалоджанай паверхняй’ [14, с. 69]; паводка ’хуткае і кароткачасовае падняцце 
ўзроўню вады ў рацэ і значнае павелічэнне яе воднасці; узнікае нерэгулярна’ [14, с. 213] – 
разводдзе ‘высокі і працяглы пад’ём узроўню вады ў рацэ, які паўтараецца ў адзiн i той жа 
сезон i звычайна суправаджаецца найбольшай воднасцю і затапленнем поймы’ [14, с. 236]. 
У групу тэрмiнаў-дублетаў мы ўключаем адзiнкi, якiя поўнасцю супадаюць па значэнню i 
ўжыванню, вызначаюцца гранiчнай семантычнай раўназначнасцю, суiснуюць у сiнхронных 
моўных пластах.  
У структурным плане вылучаюцца тры вiды дублетных адносiн:  
1) дублетнасць слоў (лексiчная дублетнасць): кар – цырк – крэславіна ‘прыроднае 
чашападобнае паглыбленне ў прывяршыннай частцы гор’ [14, с. 119]; рамень – чарналессе 
‘густыя, цёмныя высокапрадукцыйныя яловыя лясы (радзей піхтавыя, часам з дамешкаю 
сасны і драбналістых парод) на сухіх, добра дрэнаваных глебах’ [14, с. 253]; радуга – вясёлка 
‘аптычная з’ява ў атмасферы ў выглядзе адной або некалькіх рознакаляровых дуг, бачных на 
купале неба на фоне заслоны дажджу’ [14, с. 252]; 
2) дублетнасць слоў i словазлучэнняў (лексiка-сiнтаксiчная дублетнасць): 
аграметэаралогія – сельскагаспадарчая метэаралогія ‘раздзел метэаралогіі, які вывучае 
метэаралагічныя, кліматычныя і гідралагічныя ўмовы сельскагаспадарчай вытворчасці’ [14, 
с. 7]; айсбергі – ледзяныя горы ‘вялікія глыбы мацерыковага лёду, якія плаваюць у акіяне, 
моры’ [14, с. 9];  
3) дублетнасць словазлучэнняў (сiнтаксiчная дублетнасць): абісальныя адклады – 
глыбакаводныя адклады ‘сучасныя і старажытныя марскія і акіянічныя асадкі (пераважна 
вапняковыя і крамяністыя ілы, чырвоная гліна), якія адкладаюцца на глыбінях звыш 3000 – 
4000 м’ [14, с. 5]; альпійскі рэльеф – альпійскія формы рэльефу ‘тып рэльефу гор, ахопленых 
сучасным горным аледзяненнем або перанёсшым больш значнае аледзяненне ў чацвярцічны 
перыяд’ [14, с. 11]; 
Лексiчная дублетнасць узнiкае пры паралельным выкарыстаннi: 
1) запазычанага наймення i ўласнага: кар (ням. Kar) – крэславіна [14, с. 119]; 
2) двух (або больш) запазычаных найменняў: антыпасат (гр. anti = cупраць + гал. 
passaat) – контрпасат (лац. сontra = супраць) ‘паветранае цячэнне над пасатам у верхняй 
трапасферы і ніжняй стратасферы трапічных шырот’ [14, с. 14]; 
3) дзвюх (або больш) уласных назваў: дрыгва – багна – твань ‘зыбкія, гразкія, моцна 
пераўвільготненыя ўчасткі балот’ [14, с. 320]; зарніца – бліскавіца ‘ўспышка святла на 
гарызонце пры аддаленай навальніцы’ [14, с. 99]. 
Лексiка-сiнтаксiчная дублетнасць прадстаўлена некалькiмi вiдамi:  
1) аднаслоўная запазычаная назва – уласная апiсальная назва: геліяфіты – святлолюбівыя 
расліны ‘расліны адкрытых месцаў, якія для нармальнага росту і развіцця патрабуюць 
інтэнсіўнага сонечнага або штучнага асвятлення’ [14, с. 53]; 
 2) уласны аднаслоўны тэрмiн – апiсальная назва: верашчатнікі – верасковыя пустэчы 
’тып расліннасці з перавагай вечназялёных хмызнякоў і хмызнячкоў (галоўным чынам з 
сямейства верасовых) і мохава-лішайнікавым покрывам на бедных пясчаных або тарфяністых 
глебах’[14, с. 34];  
3) аднаслоўны варыянт тэрмiна – шматслоўны варыянт тэрмiна: алювій – алювіяльныя 
адклады ‘адклады рэчышчавых водных патокаў (рэк, ручаёў)’ [14, с. 10]; архей – архейская эра 
‘пачатковы, вельмі вялікі адрэзак часу ў геалагічнай гісторыі Зямлі, працягласцю ў 1000 млн. 
гадоў’[14, с. 17]. 
Сiнтаксiчная дублетнасць вызначаецца семантыка-граматычнай мадэллю словазлучэнняў 
i рэалiзуецца ў састаўных тэрмiнах:  
1) з аднолькавым ядравым кампанентам: вулканічныя азёры – кратарныя азёры ‘азёры, 




2) з агульным залежным – розным апорным кампанентамi: дэлювіяльны шлейф – 
дэлювіяльны плашч ‘пакатанахіленая паверхня ля падножжа схілу, якая ўтварылася ў выніку 
назапашвання змытага са схілу матэрыялу – дэлювію’[14, с. 81]; 
3) з розным наборам кампанентаў: ледавіковы язык – вобласць сцёку ледавіка ‘частка 
горнага ледавіка, якая ляжыць ніжэй снегавой граніцы’[14, с. 150]; 
Сярод тэрмiнаў-дублетаў пераважную большасць складаюць пары iншамоўнага i 
ўласнага паходжання, што тлумачыцца, у асноўным, чыста моўнымi прычынамi: да 
запазычанага тэрмiна падбiраецца цi ствараецца нацыянальны эквiвалент, i абодва найменнi 
суiснуюць, не выцясняючы адзiн аднаго.  
Пры ўпарадкаваннi тэрмiналогii ўзнiкае неабходнасць вызначыць пераважна ўжывальны 
тэрмiн з групы дублетаў. Пры гэтым неабходна зыходзiць з наступных крытэрыяў: 1) 
традыцыйнасць ужывання; 2) кароткасць; 3) тэрмiналагiчнасць, г. зн. дакладнасць, адсутнасць 
другасных, дадатковых значэнняў; 4) дэрывацыйныя магчымасцi; 5) наяўнасць у дадзенай 
мiкрасiстэме iншых аднакаранёвых утварэнняў аналагiчнай словаўтваральнай структуры.  
Усё вышэйсказанае дазваляе зрабiць вывад, што тэрмiналогii фізічнай геаграфіі ўласцiвы 
сiнанiмiя і дублетнасць. Шырокае ўжыванне дублетаў звязана з асаблiвасцямi фармiравання i 
функцыянавання дадзенай тэрмiналогii, а выкарыстанне сінонімаў абумоўлена прынцыпам 
функцыянальнай неабходнасцi.  
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